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〈abstract〉
The idea that there is a relationship between personality based on ABO 
blood type and the nature of each individual has been widely accepted in 
Japan. This understanding has been scientifically referred to as the blood 
type stereotype. In my previous paper, I argued that there are deficiencies 
in the definition and its naming. I renamed the “classification of people 
based on blood type,” and defined it as the idea that classifies all human 
beings into four groups according to their blood type based on ABO blood 
typing. ABO blood typing attempts to match the exchange relationships 
among each ABO blood type with the relationships between each human 
group using knowledge of blood transfusions. That point needs to be noted 
first.
For the acceptance and sustainment of this concept that people can be 
classified based on blood type, a number of scientific interpretations have 
been added primarily by psychologists. In their interpretations, 
classification based on blood type has been accepted. Although the idea is 
scientifically incorrect, people continue to believe the idea because it helps 
to smooth their relationships or it is deceiving their cognition. However, 
this interpretation has a fundamental error. The purpose of this paper is 
to point out the error of the traditional interpretation and to present a 
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different interpretation.
First, I will show that the traditional classification of people based on 
blood type is composed of imagery derived from three elements: doctrine, 
guru and believers. In addition, I describe the assumption that individuals 
are deceived by the ruses used by scammers who call themselves gurus.
Next, I discuss that expressions such as ‘believers,’ which are frequently 
used in the conventional interpretation, generated the illusion that the 
Observer/interpreter can read an individual’s inner mind. I show that the 
expression of the term ‘believers’ is a scientific problem.
If it is understood as above, the context of sustainment and acceptance 
of the classification based on blood type can be perceived as a 
characteristic idea that people can easily use and is unforgettable, rather 
than the idea that people are deceived by the pseudo-scientific illogic of 
classifying individuals based on blood type.
As I have shown in the previous paper, the classification of people based 
on blood type belongs to an image of the relationships among ABO blood 
types that can also be applied to people, and the idea of classification based 
on blood type has no scientific credibility. The conventional interpretation 











































































































































































































































































































































































































































































































































































使用される思考だという仮説を提示した。つまり「A 型血液と B 型血液の
輸血関係のように、それらの所有者が接近・接触すると互いに怪我をしたり、
場合によっては死んでしまう（相性が悪い）」とか「すべての血液に供血で
































































































































































































伴わない）両親の血液型の組み合わせは「O 型と O 型（OO 型と OO 型）」「AA 型と AA









































（二種類）や HLA 型（八種類）、HPA 型（一三種類）などの血液型による性格判断が一向
にあらわれないのも同じ理由でしょう」［佐藤／渡邉 2011：149-150］と述べている。
 　だが、結局、彼らは「血液型性格判断には科学的根拠はなく、それが当たるように思え
るのは錯覚です」［佐藤／渡邉 2011：168］と述べて、血液型人間分類の「流行」の原因
をその思考が人々を騙す論理であるという点に還元し、先に挙げた要因の可能性を放棄し
ている。
（８） 星占いのゲームの規則に従えば、万人はその出生時の天体の位置関係（一般的には誕生日）
によって、「牡羊座」「牡牛座」といった特定の集団カテゴリーに振り分けられる。ゲーム
のチームの数（集団カテゴリーの数）は全部で12あるが、それらのチームは、それぞれの
星座が持つ火、地、風、水の四つの元素によって分類でき［cf. クロフォード／サリヴァ
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ン 2005：30］、四チームで構成されるゲームであるともいえる。このように、このゲーム
の規則は、万人が参加可能なゲームである点、所属チームの決定に人間の意図が介入しづ
らい点、所属チームを途中で変更できない点、ゲームにおけるチームの数が同数であると
いう点から、血液型人間分類というゲームにきわめて類似する思考だといえる。
（９） 平凡社の雑誌編集者だった赤木洋一は、1970年にフランスの雑誌エルから占星術のコー
ナーのアイデアを借りて、日本ではじめての占星術を特集する雑誌を作ったという。赤木
は「それまでも日本の女性誌に『占い』のページはありましたが、星占いはなかった」［赤
木 2007：11］と述べている。血液型人間分類の発生時期は厳密にいえば、戦前期まで遡
れるものであり、戦争を境にして一度、受容が途切れた思考だとされている。それがふた
たび人々の注目を浴びるようになるのは、放送作家の能見正比古が『血液型でわかる相性』
を出版した1971年以降である［cf．佐藤／渡邉 2011：109-112］。
（10） 血液型人間分類を批判や否定するという行為は、その思考の使用者に少数者への差別を生
じさせる、あるいは、使用者の人生の可能性を限定してしまう（行動の制限を加えてしま
う）という理由［佐藤／渡邉 2011：159-168］から正当化がはかられている。これはいう
なれば、「人間は幸福を追求しなければならない」や「人間の思考や行動はなにものにも
制限を受けてはならない」といった倫理的な判断基準から主張されたものである。たしか
にそれらはもっともな主張だが、人間が社会を構成していることで生じる不可避の制約
（たとえば、人間は人間を分類しなければ対象化できないといったこと）を考慮しなけれ
ば、空論のままに終わってしまうだろう。そして、重大な問題点は、これらの主張が、解
釈の不備や不整合を「血液型信仰」や「信者」たちに押し付けることで成立している点に
あるように思われる。血液型人間分類における差別の問題については、稿を改めて論じた
い。
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